


























类型、区域、系 统 的 图 书 馆 组 成 的 遵 循 一 定 契
约、协同执行一项或多项资源共享共建计划的
正式的图书馆合作组织，通过联盟可以 充分整
合各成员 馆 的 资 源、技 术 与 服 务，实 现 协 同 发
展［１］。进入数字时代，全球 图 书 馆 联 盟 发 展 呈
井喷之势，越 来 越 多 图 书 馆 加 入 图 书 馆 联 盟，
以获得联 合 采 购 电 子 资 源、馆 际 互 借、共 享 馆
藏目录、共建信息服务平台与机构存储库等合
作与共享 机 会，从 而 最 大 限 度 地 共 享 资 源，解
决日益严 重 的 读 者 需 求 爆 发 性 增 长 与 资 源 不




收入来源 的 美 国 图 书 馆 联 盟 面 临 成 员 流 失 甚
至解体的威胁，但这也迫使图书馆联盟开始探
讨和尝试跨联盟合作。其中，美国３家同质性
图书 馆 联 盟，即 法 律 信 息 保 存 联 盟（Ｌｅｇａｌ　Ｉｎ－
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ　Ａｌｉａｎｃｅ，ＬＩＰＡ）、美 国
中部 法 学 图 书 馆 联 盟（Ｍｉｄ－Ａｍｅｒｉｃａ　Ｌａｗ　Ｌｉ－
ｂｒａｒｙ　Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ，ＭＡＬＬＣＯ）和新英格兰地区
法学图书馆联盟（ＮＥＬＬＣＯ　Ｌａｗ　Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｃｏｎ－
ｓｏｒｔｉｕｍ，ＮＥＬＬＣＯ）在 保 持 各 自 独 立 运 作 的 前
提下，展开 了 一 系 列 跨 联 盟 合 作，取 得 了 一 定
成 效。本 文 对 ＬＭＮ（即 ＬＩＰＡ、ＭＡＬＬＣＯ、








作 为 同 质 性 联 盟，ＬＩＰＡ、ＭＡＬＬＣＯ 和
ＮＥＬＬＣＯ具有良好的合作基础：①成员馆均为









ＰＡ和ＮＥＬＬＣＯ此 前 开 展 过 成 功 的 跨 联 盟 合
作项目，为进一步合作奠定了基础。







馆面临用 户 需 求 爆 发 性 增 长 与 资 源 严 重 不 足
的矛盾，需要通过更广泛的合作与创新共享资
源、提高效率，以更好地满足用户需求；③各联
盟自身需 要 通 过 合 作 节 约 成 本、分 担 风 险、展




２０１３年，ＮＥＬＬＣＯ将 战 略 发 展 方 向 拓 展





ＣＯ无 疑 是 其 适 宜 的 合 作 伙 伴。２０１４年 底，
ＮＥＬＬＣＯ、ＬＩＰＡ 和 ＭＡＬＬＣＯ 三 家 联 盟 的 负
责人启动跨联盟合作，并在相互深入了解和统
一认识 的 基 础 上，结 成 了 ＬＭＮ 跨 联 盟 组 织。
合作 开 始 之 前，ＬＭＮ召 开 了 一 次 卓 有 成 效 的
会议，坦诚地探讨了与跨联盟合作密切相关的
各种问题，如各联盟的优势、劣势和局限性，联
盟成员馆 的 立 场、诉 求 与 目 标，联 盟 间 的 差 异
与差距，潜在的合作机会，合作成本，扩大合作
的潜在 效 益 与 可 能 后 果 等。通 过 开 诚 布 公 的
讨论，ＬＭＮ在 宣 传 推 广、成 员 馆 资 格、学 科 专




管理运 行 机 制 是 联 盟 各 利 益 相 关 方 为 实
现资源共 建 共 享 等 目 标 而 采 取 的 一 系 列 方 式
方法、规则 程 序，以 推 动 联 盟 整 体 持 续 有 效 运
作［３］。ＬＭＮ跨 联 盟 合 作 的 管 理 机 制 较 为 松
散，没有严 格 意 义 上 的 组 织 管 理 机 构，也 没 有
正式聘用的 工 作 人 员，仅 设 有 指 导 委 员 会 和１
名主要负责项目协调的执行主任，指导委员会
每年１月和７月各举行一次会议，由执行董事
出席，主要 内 容 是 通 报 合 作 项 目 的 进 展 情 况、
讨论下一步的工作安排和寻找新的合作机会。
平日主要通过建立电话日历定期沟通，必要时
还会通过 电 子 邮 件、电 话、即 时 通 讯 软 件 等 方
式联系，以 保 证 合 作 项 目 顺 利 进 行。ＬＭＮ主
要通过项目或任务的方式开展合作，项目经费
则由三家 联 盟 根 据 合 作 项 目 的 具 体 情 况 按 一
定比例协议分摊，这样既有利于调动成员馆的
积极性，又能够分担成本和风险。
从运行 情 况 看，虽 然ＬＭＮ没 有 明 确 的 管
理运行机构和具体的规章制度，但因为美国拥
有图书馆 专 门 法、图 书 馆 相 关 法、图 书 馆 行 业
标准与规范等相当健全的国家法 律 体 系［４］，加
之长期的契约文化的熏陶，成员馆具有极强的
契约意识与守信精神，而互惠互利的合作关系





保存与 传 播 人 类 优 秀 文 化 遗 产 是 图 书 馆
与生俱来的责任和义务，也是图书馆得以存在






与共享是其 首 要 使 命，因 此 其 也 成 为ＬＭＮ开








ＣＯ合 作 开 展，于２０１３年 作 为 试 点 项 目 启 动，
后转变为永久项目，项目经费来源于成 员馆缴
纳的年 费。该 项 目 的 主 要 目 标 是 将 美 国 联 邦
和各州印 刷 出 版 的 重 要 法 律 资 料 保 存 于 康 涅
狄格州 温 莎 市 的 一 个 高 密 度 图 书 馆 储 存 库。
该项目采用典型的共建共享模式，资料来源于
两个联盟及其成员馆的捐赠，服务方式包括现
场查阅、远 程 传 递、纸 本 文 献 传 递 和 提 供 电 子
扫描件。






该项目主 要 是 为 法 学 学 术 资 源 的 作 者 和 相 关
机构提供研究成果与相关资料的保存平台，使
法学学术 共 同 体 成 员 能 够 自 主 拥 有 和 维 护 法
学学术资源，满足法学学者和成员机构不断变
化的需求，促 进 法 学 学 术 资 源 的 开 放 获 取，建
立 和 营 造 可 持 续 的、灵 活 机 动 的 学 术 出 版
环境。
２．４．２　馆员继续教育与培训
馆员是图书馆的有生力量，馆员继 续 教 育
与培训是 提 高 馆 员 素 质 和 促 进 其 可 持 续 发 展







技能水平。根 据 调 查 结 果，ＬＭＮ执 委 会 选 择
ＢｅｔｈＺｉｅｓｅｎｉｓ作为 该 项 目 的 执 行 人，他 是 一 位
作家、技术专家，也曾是 ＮＥＬＬＣＯ联席会议的
主持 人，非 常 适 合 该 项 工 作。ＢｅｔｈＺｉｅｓｅｎｉｓ带
领团队共提出８个网络研讨会方案，最终得到
了 ＭＡＬＬＣＯ和ＮＥＬＬＣＯ的全力支持，费用由
两 个 联 盟 按 一 定 比 例 分 摊，ＭＡＬＬＣＯ 和









重复 工 作 与 资 源（人 力、物 力）浪 费，提 高 效 率
与效益。典型的如电子资源采购合作，ＭＡＬＬ－





制定为其 成 员 馆 提 供 该 项 服 务 的 基 本 框 架 与
管理 办 法，由 ＮＥＬＬＣＯ 负 责 为 ＭＡＬＬＣＯ 的
２７家成员馆 提 供 电 子 资 源 采 购 管 理 服 务。作
为交换，ＭＡＬＬＣＯ为 ＮＥＬＬＣＯ提供的服务支
付年费。可 见，这 无 疑 是 一 种 多 赢 的 合 作，资
源提 供 商 能 够 减 少 谈 判 对 象 和 谈 判 成 本，
ＮＥＬＬＣＯ能够开拓新的收入来源，并优化现有
的工作流程，进一步拓展新的服务领域与合作
项 目；而 ＭＡＬＬＣＯ 在 将 该 项 工 作 移 交 给
ＮＥＬＬＣＯ后，可将因此节约的人力投入到其他
工作中，利 于 拓 展 联 盟 的 服 务 范 围，从 而 提 升
核心竞争力［６］。
２．４．４　跨联盟成员费用优惠
２０１５年 春，ＬＩＰＡ基 于 招 募 新 会 员 和 进 一
步发展与 其 他 联 盟 成 员 馆 的 特 殊 关 系 的 双 重
目标，为 尚 未 成 为ＬＩＰＡ会 员 的 ＭＡＬＬＣＯ和







服务，也 促 使 ＬＩＰＡ 董 事 会 考 虑 未 来 继 续 向
ＭＡＬＬＣＯ和ＮＥＬＬＣＯ的 会 员 馆 提 供 会 费 优
惠及其他优惠服务，以巩固深化联盟之 间的合




建立所 有 成 员 共 享 的 参 考 咨 询 专 家 库 是
跨联盟 合 作 的 重 要 目 标 之 一。单 一 联 盟 因 为
资深馆员 的 数 量、质 量 及 专 业 分 布 不 均 衡，无
法很好地覆盖所有专业领域的参考咨询工作，
而跨联盟合作则可有效解决这一问题，取长补
短，实现 共 赢。ＬＭＮ的 执 行 董 事 列 出 一 份 包
含３８个专业领域的通用列表，三家联盟的成员
馆根据该 列 表 将 各 自 拥 有 的 某 一 专 业 领 域 的
资深馆员汇聚起来组成专家库，专家库可以根





向用户 提 供 在 线 专 题 研 究 指 南 服 务，但 创 建













作 为 同 质 性 联 盟，ＬＩＰＡ、ＭＡＬＬＣＯ 和
ＮＥＬＬＣＯ具有的 相 同 法 学 背 景 是 开 展 合 作 最
坚实的基 石。此 外，ＬＭＮ还 具 有 相 同 的 使 命
与愿景，这也是合作成功的关键因素之一。在
合作 动 议 开 始 之 初，ＬＭＮ开 展 了 一 系 列 旨 在
增进联盟之间、跨联盟成员之间认识与了解的
工作，这 也 为 后 续 合 作 的 顺 利 开 展 奠 定 了 基
础。再加上ＬＩＰＡ和 ＮＥＬＬＣＯ此 前 曾 经 有 过




ＬＭＮ的 合 作 机 制 较 为 灵 活，没 有 严 格 意
义上的管理机构和规章制度，也没有专职工作
人员，合作 产 生 的 费 用 协 议 分 摊，日 常 管 理 与
协调 更 多 采 用 网 络 与 在 线 方 式 进 行。此 外，
ＬＭＮ在 合 作 方 的 选 择 上 也 极 具 灵 活 性，既 有
三方共同参与的合作项目，也有三方中的任意









服务效益 提 升，增 强 了 成 员 馆 的 核 心 竞 争 力。
跨联盟合作的经历使三家联盟对自身的定位、
优势、劣势、未 来 发 展 方 向 与 目 标 等 有 了 更 清
晰的认识，并且一致认为应采取更为多元化的
跨联盟 合 作 方 式。联 盟 之 间 通 过 合 作 降 低 了
个体的运行风险，获得了更加丰厚的物质与精
神回报，实 现 了 合 作 创 新，有 效 增 强 了 单 一 联
盟的影响力和竞争力［７］。
３．４　合作内容切合成员馆实际需求
ＬＭＮ是 区 域 性 法 学 图 书 馆 联 盟，这 就 决
定了其功能、使命、目标与全国性、全行业性等
图书馆联 盟 具 有 本 质 差 别。所 以，ＬＭＮ选 择
合作项 目 时 会 有 意 与 其 他 联 盟 保 持 差 异 化。





员馆 的 需 求。作 为 同 质 性 图 书 馆 联 盟，虽 然





成效的项 目 设 计、规 划 和 调 整，从 而 保 证 了 项
目的效益和持续性。
３．５　注重内部挖潜，实现效益最大化
ＬＭＮ开展 合 作 时 注 重 从 自 身 定 位 出 发，
脚踏实地，一 步 一 个 脚 印，不 贪 大 喜 功。合 作
项目以内部挖潜为主，重点关注某一联盟中较
为成熟或有巨大发展潜力的项目，进而整合三
家联盟的 力 量 将 之 做 大 做 强。此 外，ＬＭＮ开








我国图 书 馆 联 盟 的 发 展 虽 然 已 取 得 了 长
足进步与 显 著 成 效，但 仍 存 在 不 少 问 题，如 联





的资源投 入；其 次，有 利 于 充 分 整 合 不 同 联 盟
的资源与 服 务，促 进 联 盟 之 间 的 分 工 与 合 作，
实现更大 范 围 的 互 补 与 互 惠；再 次，可 以 节 约






从ＬＭＮ的 合 作 可 以 看 出，跨 联 盟 合 作 必
须有坚实的合作基础，才能保证持续稳定的合
作。首先，拟 合 作 的 联 盟 必 须 认 同 彼 此 的 使
命、目 标 与 理 念，这 是 跨 联 盟 合 作 的 基 石。
ＬＭＮ之 所 以 能 够 成 功 实 现 合 作，正 是 因 为 其
具有 相 似 的 使 命 与 理 念———合 作 与 共 享。其
次，联盟的 性 质、类 型 与 功 能 等 要 具 有 一 定 的
互补性，能够实 现１＋１＞２，这 是 合 作 的 动 力。
ＬＭＮ的 三 家 联 盟 既 有 共 性 又 有 个 性，彼 此 互
补，从而 实 现 共 赢。最 后，必 须 多 渠 道 开 拓 经
费来源。我 国 图 书 馆 联 盟 的 运 行 经 费 主 要 来
自政府财政，在经费分配和使用上无法完全保
证实现各成员馆的利益最大化，这在相当程度





如ＢＡＬＩＳ与ＣＡＬＩＳ的 原 文 传 递 合 作［８］，远 远
无法满足成员馆的需求。从ＬＭＮ的合作可以
看出，除了 常 规 的 资 源 共 享 与 原 文 传 递 外，还
可以根据联盟战略规划、成员馆需求及相关项
目需要等拓展合作内容，如更大规模的电子资
源集中采 购、更 专 业 更 及 时 的 联 合 参 考 咨 询、
纸质和 电 子 资 源 的 合 作 存 储、研 究 指 南 共 享
等。此外，馆员培训与继续教育也是跨联盟合
作较为 重 要 的 内 容 之 一。信 息 技 术 发 展 日 新
月异，用户 需 求 飞 速 增 长，对 图 书 馆 员 的 专 业
素养要 求 越 来 越 高，而 由 于 历 史 及 体 制 等 原
因，馆员队 伍 素 质 参 差 不 齐，已 经 成 为 制 约 我












作方式 可 以 多 样 化，长 期 合 作 与 临 时 合 作 共




水平，更好 地 满 足 用 户 需 求，合 作 形 式 可 以 尽
量丰富。联 盟 可 充 分 利 用 信 息 技 术 实 现 多 种
形式的在线合作，借鉴ＬＭＮ的做法，不仅可以
保存和共享在线资源，还可以在线共享研究指
南与专家 库，在 线 开 展 参 考 咨 询 服 务、馆 员 教
育培训 等［９］。此 外，还 可 以 开 展 国 际 化 合 作，
ＮＥＬＬＣＯ起初只 是 美 国 新 英 格 兰 地 区 的 一 家
区域性图书馆联盟，后逐渐发展成为国 际性图




我国图书馆联盟因受体制、机制等 多 种 因
素制约，制度不健全，监督力度不够，导致联盟
在运行中缺乏有力的制度规范的保障与监督，
出现权责 关 系 不 清、执 行 效 率 低、各 自 为 政 等
诸多问题［１０］。借鉴ＬＭＮ的经验，我国 图 书 馆
联盟在自 身 建 设 及 开 展 跨 联 盟 合 作 时 应 进 一
步建立并 完 善 管 理 运 行 机 制、经 费 分 配 机 制、
权益保障机制、组织协调机制、沟通反馈机制、
激励约 束 机 制 等，以 成 员 馆 的 权 益 需 求 为 核
心，通过制度建设实现权责明确、权责对应，实
现有效 分 工 与 合 作，保 证 联 盟 的 持 续 有 序 运
行。此外，联盟要建立严格的监督与绩效评估




















［８］李玲，侯瑞芳，方瑜，等．跨联 盟 原 文 传 递 系 统 的 融 合 与 服 务：
基于ＢＡＬＩＳ与ＣＡＬＩＳ的探索［Ｊ］．图书馆学研究，２０１４（１２）：
８９－９３．
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